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Perbincangan mengenai bentuk bumi sama ada sfera atau datar2 adalah antara perbahasan yang 
berpanjangan sejak awal tamadun manusia direkodkan hingga ke zaman moden. Ia mempunyai 
pengaruh yang tersendiri, antaranya kesan daripada variasi kefahaman ke atas teks agama, selain 
kemajuan dalam bidang sains dan teknologi.  
Sejak awal lagi, manusia sentiasa berbeza pandangan dalam memahami realiti alam semesta. 
Sebelum perkembangan sains dan teknologi dalam mentafsirkan kosmos, manusia hanya terhad 
dengan apa yang boleh dilihat dengan mata kasar. Sebagai contoh, apabila manusia melihat 
matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, kesimpulan yang dibuat ialah matahari sifatnya 
mengelilingi bumi (geosentrik). Dalam sejarah Tamadun Barat, Galilio Galiley (1642M) pernah 
dihukum penjara dalam rumah oleh gereja kerana mempopularkan teori heliosentrik, iaitu matahari 
sebagai pusat sistem solar dan bumi mengelilinginya. Teori itu pernah diperkenalkan oleh Nicolaus 
Copernicus (1543M) dan Johannes Kepler (1630M), tetapi hakikatnya sarjana Muslim seperti Abū 
Raiḥān al-Bīrūnī (1048M), Ibn al-Haitham (1040M) dan Abū Sa‘īd al-Sijzī (1020M) terlebih 
dahulu pernah mencadangkan sifat heliosentrik dalam karya awal mereka.  
Isu yang sama juga dialami oleh manusia dalam membincangkan bentuk bumi yang sebenar. 
Manusia terawal mungkin melihat bumi ini sebagai sebuah tempat tinggal yang datar, dan 
mempunyai penghujungnya3. Akan tetapi, sekitar kurun ke-6 Sebelum Masihi (SM), tamadun 
Greek telah mula merekodkan bumi itu sfera dalam karya falsafah dan penemuan astronomi awal 
mereka4. Pembuktian secara praktikal dilakukan selepas kejayaan Panglima Awang (Henry the 
Black/Enrique of Malacca) membantu Ferdinand Magellan melakukan pelayaran mengelilingi 
bumi antara tahun 1519-1522M. 
Kepercayaan bahawa bumi itu datar juga mempunyai sejarah yang tersendiri. Tamadun Mesir, 
Mesopotamia dan sumber biblikal awal mencadangkan bahawa bumi ini ibarat sebuah cakera yang 
terapung di atas lautan.  Dalam sumber Kristian, antara sarjana terawal yang mempromosikan bumi 
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